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¿Que va a pasar con 
el Turismo rural? 
Turismo Rural en ESPAÑA Hoy  
Dicen:
 “…el turismo rural: son destinos próximos, se llega en vehículo 
propio y los huéspedes pueden continuar practicando el 
distanciamiento social.” Philips Weghmann MAYO DE 2020
 “…se sugiere aprovechar: las casas rurales para pequeñas 
escapadas y vacaciones de 7 siete días con garantía absoluta de 
desinfección total.” Efe Catalina Molina La Razón Córdoba . Junio-2020
 “…Van a aumentar los viajes cortos y de proximidad, el ida y vuelta 
en un día.” Clemente Corona,. CC.Abril 2020
Turismo Rural en ITALIA Hoy 
Dicen:
 “…este año la gente viajará a lugares más cercanos a 
sus hogares debido al temor de que estalle un nuevo 
brote.” Sergio Carol abril 2020
 “…el 2020 será para sobrevivir y tal vez pensar en 
estrategias para el futuro.”Sergio Carol abril 2020
Turismo Rural en CHINA Hoy  
Dicen:
 “…el turismo rural se ha convertido en la industria 
turística líder después de la pandemia.”, 18 de mayo de 2020. Alexey 
Slashchev
 “…los recorridos cortos serán los más solicitados. Song Rui, 
CITde la AChCsSs 18 de mayo de 2020 
Qué se dice del turismo Rural en ARGENTINA Hoy 
 “…El turismo rural, una alternativa para evitar aglomeraciones.” 
23/04/2020 TÉLAM 
 “…La demanda post-pandemia hará crecer los destinos de 
naturaleza y las escapadas.” para septiembre. 11 de junio de 2020.infobae
 “…El movimiento turístico de cercanía va a ser  lo que se 
reactive primero, viajes que demoren una o dos horas.” Ramiro 
Alem, Invertur.
Las acciones de políticas 
públicas que se están 
llevando a cabo en Argentina
 Provincia de Salta: en junio 2020 publicó protocolos de actuación 
para minimizar para la prevención de transmisión de covid-19 en el 
sector turismo Rural.
 Provincia de Catamarca: el Ministerio de Producción y la Secretaría 
de Turismo trabajan en conjunto para el desarrollo del turismo rural. 
Humberto Gallo. Radio Ancasti , 17 junio de 2020. 
 El Municipio (Villa Gesell) lanzó un sello de calidad sanitaria para 
el turismo postpandemia y un Programa prevé un curso virtual de 
capacitación introductoria para que los establecimientos puedan 
interpretar las directrices sanitarias. Emiliano Felice. STL
 Se habilitaron nuevas actividades en tres provincias y 18 municipios 
bonaerenses. Infobae, 5 de junio de 2020.
Percepciones de la 
Tendencia del Consumo
post-pandemia 
Incentivo para consumir 
Garantizar seguridad sanitaria 38%
Planes de financiamiento 22%
Descuentos 20%
Promoción de destinos 
alternativos 
13%
Diferir 1er pago 3%
En prioridades de consumo 
1er lugar viajes y turismo
2do lugar cultura y 
entretenimiento
3er lugar restaurantes y 
gastronomía
Informe “Se va cambiar el patrón de consumo”
Singerman y Makón 
Dificultades  para Consumo 
30% Miedo al contagio 
Para la recuperación del Turismo 
Si se terminara la cuarentena la 
próxima semana…
¿Cuanto tiempo 
le llevaría realizar 
un viaje?  
Informe Singerman y Makón
Meses % acumulado
Hasta 1 23 40 %
2 a 3 18
3 a 6 24 47 %
6 a 12 23
Más de 
12
11 11%
Escenarios 
posibles 
Escenario 1: 
 Sin existencia aún de una vacuna 
Con permisos gubernamentales inestables ( fases), 
Es momento de construcción e implementación de protocolos y 
capacitación para Garantía seguridad sanitaria en los servicios y las 
estadías.
Utilización de TIC: 
o para la comunicación,
o capacitación (individual y al personal),
o Organización local y nacional,   
o Oferta de servicios y estadías cortas
o Oferta de alternativas al aire libre y con distanciamiento social 
Escenario 2: 
Sin existencia aún de una vacuna 
Con permisos gubernamentales
Promoción y aplicación de protocolos en los servicios y las estadías 
para ofrecer Garantía sanitaria
Utilización de TIC: 
o para la comunicación,
o capacitación (individual y al personal),
o Organización local y nacional,   
o Oferta de servicios y estadías cortas
o Oferta de alternativas al aire libre y con distanciamiento social 
Escenario 3: 
Existencia de una vacuna. 
 Promoción y aplicación de protocolos para la Garantía de sanidad 
en servicio y las estadías.
Utilización de TIC: 
o para la comunicación,
o capacitación (individual y al personal),
o organización local y nacional,   
o oferta de servicios y estadías cortas, medias y largas
o oferta de alternativas al aire libre y con distanciamiento social en
espacios cerrados y sin distanciamiento. 
Situación del sector 
del Turismo Rural 
en la Argentina 
Previa a la pandemia
Situación del sector del Turismo Rural 
Ámbito Observaciones Situación 
En lo organizativo No todos los emprendimientos 
se encuentran asociados y/o 
organizados.
Solo hay una cámara 
CATUR y agrupamientos 
sin figura jurídica 
En lo educativo Solo existen 1 Tecnicatura 
(FAUBA) y una diplomatura 
(Córdoba) en Turismo Rural
Educación Universitaria 
en Turismo: 362 
tecnicaturas  y 72 
Licenciatura en Turismo
En  lo 
gubernamental
No existe un Registro UNICO 
de Turismo Rural (de todos los 
actores que brindan servicios 
en el ámbito rural).Programas 
generales para turismo.   
No existe aún Oficina, 
Dirección, Secretaria o 
Ministerio especifica en 
el ámbito gubernamental 
dedicada al Turismo 
Rural 
En la  
investigación 
No está aún identificado TODO  
el sector TR para ser objeto de 
estudio.
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Hogares Argentinos, 
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Aclaración: 
¿El invierno influencia el contagio de COVID-19?
 no está comprobado si el COVID responda a los cambios de 
temperatura,
 la OMS determinó que algunos cambios en el comportamiento de 
la población, favorecen a la propagación de los virus en 
general: durante el INVIERNO, solemos estar más amontonados, 
más tiempo encerrados, y no ventilamos los ambientes.
